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 ABSTRACT 
One of the main causes of software development project failure is due to late control risks (Aline 
Uwera Hakizabera & Ario Ohsato,2010). The purpose of this paper is to conduct an evaluation 
of the risk management software application development using the OCTAVE Allergo in PT. 
Sigma Cipta Caraka . the use of which appear in the software development life cycle(SDLC) and 
mitigation plan to minimize the risk of the threat posed. 
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Salah satu penyebab utama kegagalan proyek pengembangan software adalah  karena terlambat 
mengendalikan resiko (Aline Uwera Hakizabera & Ario Ohsato ,2010). Tujuan penulisan ini 
adalah melakukkan sebuah evaluasi manajemen resiko pengembangan software aplikasi dengan 
menggunakan metode OCTAVE Allergo dalam evaluasi di PT.Sigma Cipta Caraka. Penggunaan 
metode OCTAVE Allergo dalam evaluasi risiko tersebut akan mengtahui risko-risiko yang 
muncul di proses software development life cycle (SDLC) dan rencana mitigasi dari risiko 
tersebut untuk meminimalisir ancaman yang akan ditimbulkan. 
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